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The Opinion of Good and Evil in Yunji Qiqian
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Abstract: Yunji Qiqian, translated as Little Daoist Cannon, an anthology of Taoism in the song dynasty, contains abun-
dant opinions about good and evil. The book traces good and evil to their origin—spirits and souls. Good and evil could
be demonstrated in behaviors of men of wisdom, in the course of refining Dan (enhancing energy and making im-
mortality pills), and in people’s blessings, misfortunes and life span. Cultivation of good would be achieved by
cultivating one’s mind, accumulating merits and discarding bad doings. In addition, described in details is
Taoist ideology of good and evil retribution, which still has a great impact on the contemporary society.
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